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Gardu distribusi di Politeknik Negeri Sriwijaya terdiri dari beberapa 
bagian, Jaringan tegangan menengah dari pembangkit listrik di diturunkan 
menjadi tegangan rendah. Tegangan rendah didistibusikan ke setiap gedung- 
gedung yang terdapat pada Politeknik Negeri Sriwijaya.Pembebanan listrik yang 
berlebihan atau waktu dimana beban puncak pemakaian tenaga listrik akan 
mempengaruhi sistem pada gardu distribusi yang dapat menyebabkan  tidak stabil 
nya arus, tegangan, dan temperatu pada gardu distribusi. 
 Untuk melakukan pemantauan ke lokasi secara langsung di rasa kurang 
efektif dan sangat berbahaya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis 
membuat suatu sistem yang mampu memonitoring pencatu daya listrik  secara 
realtime,yang mana menggunakan alat Tranceiver XBee 2,4 GHz sebagai  
transmitter dan receiver sinyal tanpa perlu berada di lokasi perancangan.  
Parameter yang di ukur yakni arus, tegangan dan temperatur Pengukuran 
tersebut perlu menggunakan Sensor yang dapat mengukur parameter yang akan 
diukur yaitu arus, tegangan dan temperatur. Untuk mendapatkan nilai yang 
sebenarnya perlu adanya kalibrasi data sensor dengan alat ukur standar. Indikasi 
alarm sebagai tanda peringatan jika parameter melebihi batas yang telah 
ditentukan sehingga dapat mencegah timbulnya kerusakan yang tidak diinginkan. 
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